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  ﭼﻜﻴﺪه
. ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺰرﻋﻪ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 3از   )ssikym suhcnyhrohcnO( ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ 46ﺗﻌﺪاد 
ژﻧﻮﻣﻲ  AND. و ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ در اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﺮﻳﺪه 3ﺗﺎ  2از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ANDﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﭙﺲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  - ﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره اﻧﺠﺎم  8 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  RCPواﻛﻨﺶ . درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 1اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ . درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ 6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  RCPﻣﺤﺼﻮل . ﮔﺮﻓﺖ
واﻳﻨﺒﺮگ،  - ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ و ﻣﻮﺛﺮ، ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن، ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ enegpoPو  xelA eneGژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار AVOMAﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﺑ TSFﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻠﻬﺎي . ﻣﻮرف ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﭘﻠﻲ 8دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
آﻟﻞ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻞ و  9ﺑﺎ   942 GstOﮕﺎه ﺟﺎﻳ. ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ 46- 082ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﺑﻴﻦ 
در ( oH)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه . آﻟﻞ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﺑﻮد 2ﺑﺎ  474 GstO و 234 GstOﺟﺎﻳﮕﺎه 
واﻳﻨﺒﺮگ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  -در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي. ﺑﻮد 0/619ﺗﺎ  0/968ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  ﻫﺸﺖﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ TSFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از . واﻳﻨﺒﺮگ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  –از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردياﻧﺤﺮاف 
  .ﺷﺪ ﻳﺎﺳﻮج ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎ - ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﻤﺪان  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ0/140ﻳﺎﺳﻮج و   - ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 0/970ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎي . ﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻳﻜ AVOMAﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ 
در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ ﺣﺎﺻﻞ از 
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ در اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣ   
، (eadinomlaS)ﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺧ(eaninomlaS) ﻣﺎﻫﻴﺎن
و ﺟﻨﺲ  (mrofinomlaS)راﺳﺘﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن 
(. 6002 ,nosleN) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( suhcnyhrocnO)اﻧﻜﻮرﻳﻨﻜﻮس 
ﻗﺰل . اﻛﺜﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻮﻣﻲ اروﭘﺎ، ﺷﻤﺎل اﻋﻀﺎي . ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ
آﺳﻴﺎ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ 
، ﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻫﻨﺪﺑﺮده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﭼ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎدة اﻳﻦ . ﻮ و اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪﻧاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، زﻻﻧﺪ
ز رﺳﻴﺪﮔﻲ در ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺨﻢ ﭘﺲ ا ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ
ﺣﻔﺮة ﺷﻜﻤﻲ اﻓﺘﺎده ﺳﭙﺲ از ﻣﺠﺮاي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻫﺪاﻳﺖ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﻲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺳﺎﻧﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، رﺷﺪ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺧﻮب و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮﺑﻲ در 
ﻣﺎﻫﻲ از اﻣﺮوزه . (9831ﻴﺴﻲ، ﻧﻔ) ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺰل
ﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ اﺳﺘﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن 
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارداده ﺳﺎزش . ﮔﻴﺮد
ﺧﻮب آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺧﻮب اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲدر اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا 
  .(0831ﻳﺎراﺣﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﺣﻘﻴﻘﺖ ژﻧﺘﻴﻚ آن 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪن . ﻛﻨﺪﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ
رﮔﺎه اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﺎ ﻲﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، وﺟﻮد ﻣﺤﻴﻄ
اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، در 
آﮔﺎﻫﻲ . ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ آﻟﻞ
ﺗﻨﻮع ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺣﻔﻆ از روش
آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ . ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎرﮔﺎه ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻲ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺘﻜﺎري ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻲ . ﺳﺎزدرا ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ، . ﮔﺮدﻧﺪﻫﺎ ﺣﺬف ﻣﻲﻫﺎ و آﻟﻞاز ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻧﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﺪام ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺧﺬ ﺷﻮ
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن . ﮔﻴﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاردراه ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ اﻫﺪاف، ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ و 
  (. 4731ﺗﺎو، )ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد ﭘﻴﺶ داوري
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن و ﺑﺴﺘﻪ
(. 0891 ,diacniK)دﻫﺪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ روي ﻣﻲﻫﺎ، ﺑﻪﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺗﻮان . از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل، اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ 
ان از وﻗﻮع ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و راﻧﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮ. ﻳﺎﻓﺖ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان 
 ,neselttiK & datsluA)ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد
آل، ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺪه(. 1791
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻲ. گ ﺑﺎﺷﺪﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺰر
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖﺟﻤﻌﻴﺖ
  (. 7891 ,namyR  & frodnellA)و ﻣﺤﺪود ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻟﻞ ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ در ﻣﻘﻴﺎس زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي و ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت از 
ﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ داراي اﻓﺮادي ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜ
ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ اﻟﻞ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ . اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ
 ohlavraC)از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ 
ﻳﻜﻲ از (. 2002 ,sumukO & ictfiC ;4991 ,rehctiP &
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
، ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ از ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ)ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ 
 te mahcaeB ;0891 ,lhatS & namyR(آن ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد 
از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﺪم (. 2002 ,.la
ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ 
.(5991 ,resuaH & ollavraC)ﻣﻔﻬﻮم ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ 
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( ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 6ﺗﺎ  1ﻣﻌﻤﻮﻻً )ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲرﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره
ﻫﺎي رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ آﻟﻞ. ﺷﻮﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺎه. ﺷﻮﻧﺪوﺳﻴﻠﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
اﺳﺎﻣﻲ دﻳﮕﺮ . ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲرﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮕﺮ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻮاﻟﻲﻧﺸﺎﻧ
-ﻃﻮﻟﻲو ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ( SMTS)2دار ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﺸﺎن(RTS)1
 te nosniboR(  اﻧﺪﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﻳﺎد ﺷﺪه( PLSS)3ﺳﺎده ﺗﻮاﻟﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ژﻧﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺗﻌﺪاد رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره )4002 ,.la
ﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات داران ﻓﺮاوانﻫﺎ در ﻣﻬﺮهرهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﻳﺰﻣﺎﻫﻮا
ﻫﺎ در ژﻧﻮم ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره . )1002 ,.la te ittaK (اﺳﺖ 
ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮوﻫﻲ در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎص از 
 "4ايﻫﺎي داغ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارهﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻜﻪ"ژﻧﻮم ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور ژن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره. ﺷﻮدﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
 ) ,adnogaL & envoJﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ 
  . 0002 ,nergellE ;1002 ,.la te ittaK ;6991(
آﻻي  در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺰل
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺮورﺷﻲ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم 
آﻧﺰﻳﻢ  21و  PLFR-RCPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ( 8731)ﺳﺎﺟﺪي 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﺮﺷﮕﺮ، ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻛﺮج را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و آﻻي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻼردﺷﺖ و  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  idejaSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ 
آﻻي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻼردﺷﺖ و  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰل ﺗﻜﻨﻴﻚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  ANDﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ در  9آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺮﺷﮕﺮ،  51ﺟﺎﺟﺮود ﺑﺎ 
ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻪﻧﻤﻮﻧ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻠﻪ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
    ﻫﺎﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارهرﻧﮕﻴﻦآﻻيﻗﺰل
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﻪﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﺔ دﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ  46ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺮداري ﺷﺪه و در  ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ 2ﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺨ
                                                            
1
 staeper mednat trohS 
2
 etilletasorcim deggat ecneuqeS 
3
 msihpromylop htgnel ecneuqes elpmiS 
4
 stops toh RSS 
درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ و  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  69ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي اﻟﻜﻞ اﺗﺎﻧﻮل  ﺷﻴﺸﻪ
  (1ﺟﺪول )ﺪ دﻳﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮ
  در ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ: 1ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  ردﻳﻒ
  اﺳﺘﺎن  ﺷﻬﺮ
 1 ﺗﻬﺮان ﻓﻴﺮوزﻛﻮه 91
 2 ﻫﻤﺪان ﻧﻬﺎوﻧﺪ 52
 ﻳﺎﺳﻮج 02
ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و 
 ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ
 3
 ﺟﻤﻊ  46
 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ANDﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  روش
 )3991 ,ztiroM dna slliH(م ﺮﻛﻠﺮوﻓ ـ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻓﻨﻞ
  .ﺪﻳﻛﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺷﺪن  ﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺﺑﻪ ﻣ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ 
از روﺷﻬﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  هاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ANDﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ 
  .و اﻟﻜﺘﺮﻓﻮرز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺮدن  ﭘﺲ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ،اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ژﻧﻮﻣﻲ ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  02اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ، 
ﻧﻮري ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﻣﻘﺪار ﺟﺬب  003آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻧﺴﺒﺖ  082و  062در ﻃﻮل ﻣﻮج  ANDﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه 082/062A
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ،ﺑﺎز  81-42ﺑﻄﻮل  رﻳﺰﻣﺎﻫﻮارهﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ  ﻫﺸﺖ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺘﺨﺎب  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎنژﻧﻮﻣﻲ  ANDﺗﺮادف 
 & yerdnoC) ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖﺑﺮاي  hcetoiB-GWM
ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻟﻴﻮﻓﻴﻠﻴﺰه . ( 2002 ,.la te itlaP ;8991 ,neztneB
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در آورده ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﻣﺸﺨﺼﺎت . رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 5ﺑﻪ  1ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 2ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﺪول  ﺑﺮايﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
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  ...هرﻳﺰﻣﺎﻫﻮارﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻛﻤﺎن ل آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰ ﺎﻫﻲژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع  ﻧﻈﺮيو  ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر 
 ٩
 
  ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي و دﻣﺎي اﺗﺼﺎل  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت :2 ﺟﺪول
  دﻣﺎي اﺗﺼﺎل  ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)
  ﻣﻨﺒﻊ
  GATGGACCGACCCATTTAGA FymO
 GACAGGGACAAGTCTGATAC
  2002 ,.la te itlaP 55
 CTTGACATAAAATCACGTCCCGAT 38gstO
 TGACGACTGTTCGGATCTAATTAC
 2002 ,.la te itlaP 06
 CACACTATTTTACAGGTTTCGATT 474GstO
 CAAGACCAGGGACGAGACC
 2002 ,.la te itlaP 25
 GAGTGTGTCGAGTACAAGT 001stO
 GAGTGACCGTGCAGGCA
 ,neztneB& yerdnoC 06
 8991
 CTTGACATAAAATCACGTCCCGAT 904 GstO
 TGACGACTGTTCGGATCTAATTAC
 ,neztneB & yerdnoC 06
 8991
 GAACCTGAGTGTCCAGTCCT 942 GstO
  GGAGGTATTGGTTCGCTC
 ,neztneB & yerdnoC 95
 8991
 GCATACACAAAGGGATGAAAAGT 234 GstO
 AAGATAAGTTAAGTTACCCGAAAT
 ,neztneB & yerdnoC 65
 8991
 GTCAGTAAATCGTCTGCGAGGACAGG 3 GstO
 GGGTGGGTAAGTAGTTAGGTAGG
  2002 ,.la te itlaP 35
  
 ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  001و ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻫﺪف،  RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
 0/5ﺑﻌﻼوه ( ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 03)ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ  1اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ، 
 qaTﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  0/2، (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01) PTNdﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
   0/8، (01X) RCPﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ  2/5، (5μ/u) esaremylop
  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0/2در ﻳﻚ وﻳﺎل ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05) 2lCgMﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه 52ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺠﻢ آن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ  آﻣﺎده،
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻮژ در ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺮار ﻴﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ، ﺷﺪ
  (. 3ﺟﺪول )
  اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه: 3ﺟﺪول 
  ﻣﺎده ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي 52ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ 
 اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ AND ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم 001 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 ﭘﻠﻴﻤﺮازANDآﻧﺰﻳﻢ ﺗﻚ  5μ/u ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/2
 sPTNd ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 01 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/5
 2lCgM ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 05 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 0/8
 reffuB RCP 01X ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 2/5
 1ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 03/ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 2ﺮﭘﺮاﻳﻤ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل 03/ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1
 آب ﻣﻘﻄﺮ ــــــ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 52ﺗﺎ 
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  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ٧٩
 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ  RCPاﺑﺘﺪا  RCPﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن  
اﻗﺪام ﺑﻪ  RCPزﻳﺮ اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ دادن داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و در دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﮕ
( اﺳﻤﻴﺮ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺧﻮب ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺣﺬف ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ 
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي  sPTNdژﻧﻮﻣﻲ، آﻏﺎزﮔﺮ و  AND، 2lCgMﻏﻠﻈﺖ 
 49ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﺮﺧﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ﺷﺎﻣﻞ  . ﮔﺮدﻳﺪ
درﺟﻪ  25- 06)ﺛﺎﻧﻴﻪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺼﺎل  06درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي 
ﺛﺎﻧﻴﻪ،  54درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮاي  27ﺛﺎﻧﻴﻪ و  03ﺑﻪ ﻣﺪت ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
ﺑﻪ  RCPﻣﺤﺼﻮل . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد 5درﺟﻪ ﺑﺮاي  27ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
درﺻﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار  8آﻣﻴﺪ  اﻛﺮﻳﻞ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﺎ ژل ﭘﻠﻲ
 ANDﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮ  RCPﮔﺮﻓﺖ و اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
( satnemreF IBM، ,02 ,rekraM IulA/AND 223RBp)
درﺻﺪ و ﺑﺎ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات  8آﻣﻴﺪ  آﻛﺮﻳﻞ ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ
  . ﻧﻘﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي واﻗﻌﻲ و 
، ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن، رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره  ﺗﻌﺪاد آﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي
، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ TSFواﻳﻨﺒﺮگ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ  - ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
 xelA eneGﻧﺮم اﻓﺰار  ﺑﺎ 0/10در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  AVOMA
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  13.1 noisrev eneGpoPو  6 noisrev
  .)9991 ,.la te heY ;5002 ,esuomS & llakaeP(
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 –ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ )AND latoT(اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ 
ﻛﻤﻴﺖ . ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻠﺮوﻓﺮم درﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
% 1اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ دو روش اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﮔﺎرز  ANDوﻛﻴﻔﻴﺖ 
  .و دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
( ﻳﻚ درﺻﺪ)ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت وﺿﻮح ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
  ANDو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻴﺰي و ﺷﺪت ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
وﻓﺮم از ﻛﻠﺮ - ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل اﻻ ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار  RCPﻫﺎي  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي و ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن  ANDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻓﻨﻠﻲ و ﻳﺎ  ANDاﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ،  (.1 ﺷﻜﻞ)اﺳﺖ  ANRآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﻴﺖ  ﻛﻪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  082 ﺑﻪ 062ﺟﺬب ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﺷﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ANDﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﺑﻪ  ﻗﺮار داﺷﺖ 1/8 – 1/9 داﻣﻨﻪدر آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻮص  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪﮔﺮﻓﺖ 
، ﻣﻮرد RCPﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي اداﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
 
   
  
  
  
  
  
  
 %1 ژل آﮔﺎرز روي ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﺑﺮ -ج ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞاﺳﺘﺨﺮا AND از اي ﻧﻤﻮﻧﻪ :1 ﺷﻜﻞ
ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺰﻣﺎﻫﻮاره اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  8اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  
ﺟﺎﻳﮕﺎه . ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ 46- 082ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه 
 و 234 GstOآﻟﻞ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻞ و ﺟﺎﻳﮕﺎه  9ﺑﺎ   942 GstO
، ﺷﻜﻞ 4ﺟﺪول)ﻌﺪاد آﻟﻞ ﺑﻮد آﻟﻞ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗ 2ﺑﺎ  474 GstO
  (. 2
در ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از 
و ﻣﻮرد   )OH(ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
در . دﺷﻮ در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲو ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ   )EH(اﻧﺘﻈﺎر
رع اﺑﻴﻦ ﻣﺰ( OH)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
ﺑﺎ  0/619ﺗﺎ  0/968ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  ﻫﺸﺖﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر   .(4ﺟﺪول) ﺑﻮد 0/088ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ  ﻫﺸﺖﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي  )EH(
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﺑﻮد 0/096ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0/166-0/547
ﻫﺎي  در ﻧﻤﻮﻧﻪ 904 GstOﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻟﻮﻛﻮس 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ  ﺗﻬﺮان ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻣﺰرﻋﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺳﻮجﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  3 GstOﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺟﺎﻳﮕﺎه 
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  ...هرﻳﺰﻣﺎﻫﻮارﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻛﻤﺎن ل آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰ ﺎﻫﻲژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع  ﻧﻈﺮيو  ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر 
 ٨٩
 
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻨﻮع  .ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ OH  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ EHﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮدر 
ﻴﺘﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه درون ﺟﻤﻌ
در ﻫﺮ ﻟﻮﻛﻮس و ﺑﺮاي ﻫﺮ  )EH(و ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ( OH)
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( 942 GstOﺟﺎﻳﮕﺎه ) ﺑﺮ روي ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ  RCPﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل  :2ﺷﻜﻞ 
  
     ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ در ﻣﺰارع و  هﻣﺸﺎﻫﺪ ﻲو ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﻘﺪار ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ: 4ﺟﺪول 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺎه
 EH oH I eN  AN ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺰرﻋﻪ
 ﺗﻬﺮان
  ٠/٦٣٦  00.1  1/50  2/47  3 b38 GstO
  ٠/٤٤٦ 1 1/61  2/08  4 3 GstO
  ٠/٤٩٦  0/987 1/82 3/62 4 fymO
  ٠/٦١٧ 00.1 1/04 3/25  5 904 GstO
  ٠/٣٣٥  0/474 0/69  2/41 4 001 stO
  ٠/٠٥ 00.1 0/96 2  2 234 GstO
  ٠/٨٧٥  0/598 0/59 2/63  3 474 GstO
  ٠/٣١٨ 00.1 1/19 5/43  9 942 GstO
 ٠/١٦٦ 0/619 1/912 2/547 4/002 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻫﻤﺪان
  ٠/٩٠٨ 00.1  1/38  5/22  8 b38 GstO
  ٠/٤٢٧ 00.1  1/04 3/36 5 3 GstO
  ٠/٤٢٧  0/929 1/74 3/36  6 fymO
  ٠/٣٦٧  0/819  1/05 4/12 5 904 GstO
  ٠/٢٠٦ 00.1  0/99 2/15 3 001 stO
  ٠/٤٩٦  0/758  1/72 3/62 4 234 GstO
  ٠/٦٦٥ 00.1  0/59 2/03 4 474 GstO
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  2931ﻣﺴﺘﺎن ز/4ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                          ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ٩٩
 
 EH oH I eN  AN ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺰرﻋﻪ
  ٠/٢٣٨ 00.1  1/59 5/39  9 942 GstO
 ٠/٤٦٦ 0/968 1/643 5/002 3/35 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻳﺎﺳﻮج
  ٠/٨٨٦ 00.1  1/52  3/02 4 b38 GstO
  ٠/٨٠٤  0/573  0/87 1/96 4 3 GstO
  ٠/٩٢٥ 00.1  0/18 2/21  3 fymO
  ٠/٨٥٧ 00.1  0/64 4/21 5 904 GstO
  ٠/١٩٧  0/526  1/28 4/87 9 001 stO
  ٠/١٦٥  0/578  0/79 2/72 4 234 GstO
  ٠/٨٩٤  0/839  0/96 1/99 2 474 GstO
  ٠/٧٩٧  0/909  1/07 4/29 9 942 GstO
  ٠/٥٤٧ 0/978 1/562  5 3/424 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
واﻳﻨﺒﺮگ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮرد  -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 2χﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي ﻳﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ و ﻟﻮﻛﻮس
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮواﻳﻨﺒﺮگ ﻣﺰارع در  -در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺎن داده و ﺧﺎرج از واﻳﻨﺒﺮگ را ﻧﺸ –ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺤﺮاف از ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي
ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل  )2χ(ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي  5در ﺟﺪول . ﺗﻌﺎدل ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻮرﻓﻴﻚ  ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺘﻲ ﭘﻠﻲ واﻳﻨﺒﺮگ در ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻛﻮس -ﻫﺎردي
 ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . (5ﺟﺪول )
  
  ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي در واﻳﻨﺒﺮگ –ﺑﺮاي ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردي  )2χ (آزﻣﻮن ﻛﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ: 5ﺟﺪول 
  ﻣﺰرﻋﻪ  ﺟﺎﻳﮕﺎه درﺟﻪ آزادي ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 b38 GstO 3  51/85 0/100 **
 ﺗﻬﺮان
 3 GstO 6  91 0/400 **
 fymO 6 34/23 0/000 ***
 904 GstO 01 75 0/000 ***
 001 stO 6  31/46 0/430 *
 234 GstO 1 91 0/000 ***
 474 GstO 3 21/54 0/600 **
 942 GstO 63  43/73 0/645  sn
 b38 GstO 82 65/13 0/100  **
 ﻫﻤﺪان
 3 GstO 01 51/31 0/721 sn
 fymO 51  64/66 0/000 ***
 904 GstO 01  43/22 0/000 ***
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  ...هرﻳﺰﻣﺎﻫﻮارﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻛﻤﺎن ل آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰ ﺎﻫﻲژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع  ﻧﻈﺮيو  ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر 
 ٠٠١
 
  ﻣﺰرﻋﻪ  ﺟﺎﻳﮕﺎه درﺟﻪ آزادي ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن
 001 stO 3 41 0/300 **
 234 GstO 6 82 0/000 ***
 474 GstO 6 24 0/000 ***
 942 GstO 63 85/21 0/110 *
 b38 GstO 6  84 0/000 ***
 ﻳﺎﺳﻮج
 3 GstO 6  1/69 0/329 sn
 fymO 3  61 0/100 **
 904 GstO 01 84 0/000 ***
 001 stO 63  65/52 0/900 **
 234 GstO 6 9/76 0/931 sn
 474 GstO 1 21/54 0/000 ***
 942 GstO 12  23/76 0/050  *
  ﺑﺪون اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار:  snو  50.0 ≤ P : *،  10.0 ≤ P : **،  100.0 ≤ P : ***
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 TSFآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  TSF. ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ( ﺑﺮآورد ﻣﺮﺳﻮم در ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ)
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد را در آزﻣﻮن ﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻴ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از . ﻫﺎ دارد واﮔﺮاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻞ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 0/970دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ TSF
 وﻳﺎﺳﻮج ﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 0/140آن  ﺣﺪاﻗﻞ و ﻳﺎﺳﻮج وﺗﻬﺮان 
ان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺪان و ﺗﻬﺮ TSFﻣﻴﺰان   .دﺑﻮ ﻫﻤﺪان
 AVOMAﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺴﺖ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 0/650ﻧﻴﺰ  
ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺰارع ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . )10.0<P ,?=F(
 
  ﺑﺤﺚ 
ﻛﺎﻫﺶ در ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد آﺑﺰي ﭘﺮوري
 .ص اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮ
از  ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮدﭼﺎر اﻣﺮوزه ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺒﺐ ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي 
 ,.la te oahZ ;5991 ,.la te nosugreF)ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
اﻣﺮوزه ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ (. 5002
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و آﻣﻴﺰش درون ﮔﻮﻧﻪ 
اي، ﺗﻌﻴﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﮋادﻫﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي 
 te nesnaH)دﻗﻴﻖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، (. 4002 ,sedroC dna uiL ;0002 ,.la
ﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا  ANDاﺳﺘﻔﺎده از 
از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در . ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻪ اي  ANDﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻛﻮس ﻫﺎي 
 ;1991 ,.la te neztneB)از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
(. 6002 ,.la te vokaitsihC ;0002 ,iealokliG inavzeR
ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ، اﻧﺪازه 
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﭼﻚ و روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮاي 
 sirroN)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ 
، ﺗﺸﺨﻴﺺ ذﺧﺎﻳﺮ (1002 ,.la te hcalreG ;9991 ,.la te
ژﻧﺘﻴﻜﻲ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﺎزﺳﺎزي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻣﺘﺮاﻛﻢ، 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻲ ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  آﻧﻬﺎ در 
 ,gniK  &  ssorC)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ 
(. 6002 ,.la te vokaitsihC ;2002 ,.la te enaZ ;3891
 ﻫﻤﻪﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺖﻫﺸدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
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آﻧﻬﺎ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻚ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع 
  . ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮان 
ﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﺘ
ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن دﺳﺘﻜﺎري ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ .  ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎ و اﻟﻠﻬﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
از ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ از ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺷﺠﺮه 
ﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ 
ﺗﻬﻴﻪ . ﻪ، از ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ زﻳﺮا 
ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر و ﻧﻴﺰ ﺗﻮان ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
اﮔﺮ . ﺟﻤﻌﻴﺖ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، دﻳﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻣ
اﻃﻼع از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ . ﺑﺮداري از آن ﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . و ﺗﺘﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ  ﺣﻔﺎﻇﺖ
از  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻳﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﺑﻮدهﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﻄ
 0/968ﺑﻴﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ده ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ( OH)
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﻮد 0/088ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   0/619ﺗﺎ 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻨﻮع . ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 را در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻ
 ;9791 ,.la te kcasuB)ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
 te nietsrevliS 3002 ,.la te draW ;1891 ,dramoyuG
ﺣﻔﻆ  ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ( 9791)و ﻫﻤﻜﺎران  kcasuB(. 4002 ,.la
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
اﺧﺘﻼط ﺑﻴﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺎدل اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻨﮕﻨﺎي 
 nospmohT. ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ( 5891)
و در اداﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎن داد
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  guJ . دارﻧﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﺳﻠﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ورودي ﻫﺎ ﺑﺎ 
 (sutaromram omlaS)ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻗﺰل آﻻ 
در درﻳﺎﭼﻪ داﻧﻮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( aturt .S)در درﻳﺎﭼﻪ آدرﻳﺎﺗﻴﻚ و 
در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻨﺞ . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﮋادﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ و اﻋﻼم 
داﻣﻨﻪ آﻟﻠﻲ . ﻣﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻮ
و داﻣﻨﻪ  0/27اﻟﻲ  0/60، ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر 8/2اﻟﻲ  1/2
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  0/56اﻟﻲ  0/21ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
ﺑﺎ . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﻛﻪ در  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن
. را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪواﻳﻨﺒﺮگ  - ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردياﻏﻠﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ اﻧﺤﺮاف از 
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﻴﺰﺷﻬﺎي واﻳﻨﺒﺮگ  -ﺗﻌﺎدل ﻫﺎردياﻧﺤﺮاف از 
ﺧﻮﻳﺸﺎﻧﺪي در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 nietsrevliS)ﻧﺴﺒﺖ داد ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻓﺮاد ﺧﻮﻳﺸﺎﻧﺪ)ﺑﺮداري 
 ,.la te ralojuP ;5002 ,.la te oahZ ;4002 ,.la te
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد ﺛﺒﺖ ﺷﺠﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را  (9002
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در آﻳﻨﺪه در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار داد
ﻣﺤﺪود اﻓﺮاد ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺰش داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ 
  . ﺗﻨﻮع و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎزﮔﺎري و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ  اﻛﺜﺮ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺑﻘﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺘﺎج ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﺰش درون ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
در . (4002 ,sedroC & uiL ;0002 ,.la te nesnaH) داﺷﺖ
ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه 
زﻳﺮا اﻟﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن . ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺴﺎرت 
. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وارد آﻳﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، 
 zeréP) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
  (.. 9002 ,.la te ralojuP ;002 ,.la te
در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ در 
در ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﻻﺳﺖﺟ
. ﻣﻮارد، از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﮕﻴﺰه زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ . دﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮ
آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﮋاد ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪي از ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
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  ...هرﻳﺰﻣﺎﻫﻮارﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻛﻤﺎن ل آﻻي رﻧﮕﻴﻦﻗﺰ ﺎﻫﻲژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع  ﻧﻈﺮيو  ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر 
 ٢٠١
 
در  5791ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻚ ﻫﭽﺮي در ﺳﺎل . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻮد و در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪام  52ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ 
ﻫﻔﺘﻪ  2ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺗ
و ﻫﻤﻜﺎران   draW.  )0002 ,.la  te  kcabhsiF(ﻣﺎه ﺷﺪ  8ﺑﻪ 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ و درون ﻧﮋادﻫﺎي  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ( 3002)
ﻟﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  01ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( را در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮورش  4ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻫﻤﻪ ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎ در . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
آﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺪاد آﻧﻬﺎ در ﻗﺰل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺪﻟﻴﻞ راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ( 7891)  effeM
ﭘﺮوري ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  اﮔﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ. ﻣﺨﺮب ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ژﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و 
از دﺳﺖ دادن ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در . ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ را 
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﺑﻪ 
  . ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ درون آﻣﻴﺰي را ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺎن . ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد(  eNاﻧﺪازه ﺑﺎﻻي ) ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻢ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از 
ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﻚ آﻣﻴﺰش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻏﺎز 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و وﻗﻮع 
ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻜﻲ در آﻳﻨﺪه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ;7791 ,ieN & ytrobarkahC) را دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ روي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ . (6891 ,.la te nomiS
ﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از آﻣﻴﺰش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از وﻗﻮع اﻓﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ وارﻳﺎﻧﺲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ذﺧﻴﺮه 
ﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ وارد ﺟﺪﻳﺪي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان از وﻗﻮع ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ و ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
از . ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد
ﺸﻜﻼت ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣ
ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﺜﺮ 
ﺑﻌﻠﺖ وراﺛﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ )ﺻﻔﺎت ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ( ﺻﻔﺎت
   .(4002 ,.la te alaakS) در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان . ﻛﺸﻮر از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺰارع از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 
. ﻧﮋادﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﻧﺸﺎن از اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﻧﻜﺘﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﮋادﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد وارد 
ﺷﻮﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰارع را ﺑﺮاﺳﺎس داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ 
ﻳﺎ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﺧﺎص ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻧﮋادي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
ﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ .ﻧﮋاد را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح
در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﻼﻛﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻌﻠﻲ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮدن 
اﻳﻦ . ﺣﻔﻆ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺨﺰن ژﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺑﺮاي  اﻣﺮ ﺑﺮاي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي
 ,notelpmeT(.ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه آﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﻧﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ داراي  ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ )4002
ﺗﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ را  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داراي آﻟﻠﻬﺎ  ﻫﺎ ﻧﮋادﻫﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد
ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻲﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻠﻲ ﻣ
ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﮋادي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﺔ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮح در دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
اﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
 )4002 ,notelpmeT(.ﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ داده
ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮋادﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت در  در ﺗﺼﻤﻴﻢ
دﺳﺘﺮس راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺳﺎزﮔﺎري 
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﺎ  ﺧﺎص، ﺣﻀﻮر ژﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ  اي ﻳﻚ ﻧﮋاد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻊ و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﮋاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﺎ
  )4002 ,notelpmeT(.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ 
اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻮان ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨ
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ﺑﺎ  ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه. ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر    ﻧﺪ،ﻛﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ا
ﺑﻪ  .ﻣﻌﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﺎﺳﻮج ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﻳﺎزده ﻣﻴﻠﻴﻮن 
ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در 
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ . را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 0036ﺣﺪود 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮده و 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻮد
ﺻﻮرت ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻨﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد 
ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻮد . ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺛﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎﺳﻮج 
ﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده در ﻛﻨﺎر ﻣ
ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ در  02ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ . اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ 
  .ﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪزده ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﻣﺮ
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﭽﺮي ﻫﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع . ﻣﺎﻫﻴﺎن، در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم  ﻬﺎيﺟﻤﻌﻴﺘ
ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻧﻤﻲ 
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ  .د دادﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮ
ﺗﻮان در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻼﻗﻲ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد در  .ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و 
و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  .در ﻛﺸﻮر و ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪت و 
  .ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺑﺮاز ﻣﻲ دارﻧﺪ
  
  
  
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻫﺎد . 4731، .ﺗﺎو، د
 433،رت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮاناﻣﻴﻨﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات وزا
  .ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻗﺰل  .9731 ،.ﺳﺎﺟﺪي، ر
ﭘﺎﻳﺎن  PLFR-RCPآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﻴﻤﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻴﻮﺷ
  .ﺻﻔﺤﻪ 76ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، 
راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل . 9831، .ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺑﻬﺎﺑﺎدي ، م
داﻧﺸﮕﺎه (. ssikym suhcnyhrohcnO)آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 .ﺻﻔﺤﻪ  663ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
اﺳﺘﻔﺎده از  .4831، .و ﺳﻴﺎوﺷﻲ، ر. ؛ ﻣﻘﺪﺳﻲ، ف.ﻳﺎراﺣﻤﺪي، ب
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻗﺰل آﻻي  ﺳﻴﺴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ زداﻳﻲ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎ
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و 
 .37، 94-  85آﺑﺰﻳﺎن، 
 citeneG  .7891  ,.F  ,namyR  ,.F  ,frodnellA
   ,N  nE :nI  .skcots  yrehctah  fo  tnemeganam
 yrehsif dna citeneg noitalupoP )dE( A namyR
 notgnihsaW fo ytisrevinU :elttaeS .tnemeganam
 .341-141 .pp ,sserP
 ydob lamronbA .1791 ,.A neselttiK ,.D ,datsluA
 )irendriag omlaS( tuort wobniar fo serutavruc
 draoB hcraeseR seirehsiF eht fo lanruoJ .yrf derbni
 .0291–8191 :82 ,adanaC fo
 .1991 ,.M .J ,thgirW ,.S .A ,sirraH ,.P ,neztneB
 elpmis dna etilletasinim elbairav repyh fo gninolC
 AND rof staeper etilletasorcim ecneuqes
 fo seiceps erutlucauqa tnatropmi fo stnirpregnif
 )sdE( G floD ,T ekruB :nI .aipalit dna sdinomlas
 .noitacilppa dna sehcaorppa gnitnirpregnif AND
 .262-342 .pp ,dnalreztiwS ,lesaB
 ,eihcannoccaM dna .B ,hsotnicM ,.D .T ,mahcaeB
 laudividni fo noitacifitnedi etilletasorciM .2002 ,.C
 hsitirB ,dnuoS yelkraB ni nomlas eyekcos
 .2301-1201 :16 ,ygoloiB hsiF fo lanruoJ .aibmoloC
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Abstract 
A total of 64 specimens of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) from 3 different regions in 
Iran were collected. About 2-3 g of caudal fin samples were removed from each specimen and 
preserved in absolute ethyl alcohol and transferred to the genetic laboratory. Genomic DNA 
was extracted using the phenol-chloroform method and then DNA content and quality was 
determined using spectrophotometry and agarose gel electrophoresis, respectively. 
Polymerase Chain Reaction (PCR) of genomic DNA fin samples was carried out using 8 pairs 
of microsatellite primers. All PCR products were electrophoresed on 6% polyacrylamide gel 
and stained with silver nitrate. Following the scoring of alleles, all parameters including 
effective number of alleles, observed and expected heterozygosity, shanon index, Hardy-
Weinberg equilibrium test and FST were calculated using AMOVA analysis in the GenAlex 
and Popgene programs. The results showed that 8 pairs of microsatellite primers were 
polymorphic. In total, alleles were determined with the range size of 64-280 bp. The locus 
OtsG 249   had maximum number of allele (9) and loci OtsG 432 and OtsG 474 had minimum 
number of allele (2). The observed heterozygosity was between 0.869 and 0.916. Hardy-
Weinberg departure was observed for most loci from all farms and were disequilibrium. The 
Fst results showed that maximum  FST (0.079) were between farms in Tehran and Yasuj and 
minimum (0.041) were between farms in Hamadan and Yasuj. Based on the results of 
AMOVA analysis, significant differences were detected between all farms. The results 
suggest that the unique genetic variation of rainbow trout in hatchery farms of Iran represents 
a highly valuable genetic resource and provide useful information for creating a based 
population in the future breeding programs. 
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